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Un fragment argentoní de les 
fyiemòries de Josep puig i Cadafalch 
Les Memòries de Josep Puig i CadafaLh aca-
ben de ser publicades per L·s Publicacions de l'A-
badia de Montserrat, en L· col·lecció "Abat 
Òliba". L'editorial ens ha donat permís per a 
reproduir-ne els fragments reL·cionats amb les 
vivències de la guerra civila Argentona. És un text 
ple de suggeriments. En primer lloc destaquem 
l'angoixa d'un creient, d'un patriota, davant els 
fets revolucionaris. En segon lloc, la seva preocu-
pació per a salvaguardar el patrimoni artístic de 
L· viL·. En tercer üoc les moltes trifulgues que 
passa per a poder escapar-se dels escamots de L· 
FAI que venien d'altres pobles per a eliminar tots 
aquells que creien enemics. Especial valor té l'a-
punt que fa sobre alpins d'aquests escamots o 
patrulles que, predominant, parlen castelL·, tot 
una pinzelL·da. sociològica sobre qui manava al 
carrer i l'apreciació, si voleu un pèl injusta i inhu-
mana, del paper negatiu que hi tenen en tot ple-
gat, eb immigrats. Encara, hauríem de destacar el 
toc costumista en les descripcions de les formes de 
vida: passar el rosari, els mossos canten entre 
renecs "L'emigrant", etc. i L· minuciositat en deta-
IL·r els itineraris per les rodalies de L· vÍL·. I final-
ment, L· descripció d'un món interior, el de l'au-
tor, convuls, esqueixat, ple d'inseguretats que ima-
gina una hipotètica fugida a França per mar. Un 
document, doncs, d'indiscutible valor per a refer 
L· memòria col·lectiva d'uns temps de lluita fia-
ticida. 
\\ (dissabte, abans de 
la setmana de Sant 
Jaume, vaig a Agen-
tona confiat. El di-
jous s'havia de donar el cop, des-
prés el dilluns. Tota ma vida he 
sabut que érem a la vigília de la 
revolució. El d iumenge vaig a 
missa al temple d'Argentona. N o 
dormo a casa. N o sé quants dies 
passen en la vida monòtona d'es-
criure, baixar a l 'hort, pintar, 
escoltar la ràdio, dormir, comentar 
notícies. La pau regnaria en el 
poble sense la invasió de camions 
armats que apareixen de tant en 
tant. El primer el veig mentre el 
requisen a Can Groc. L'endemà 
visito el rector Í li entrego un certi-
ficat del valor del retaule i del tem-
ple i li prego, a ell i al poble, i fins 
els ordeno en virtut dels càrrecs 
que tinc, de salvar-los. Els bàrbars 
vénen l 'endemà i el meu docu-
ment els fa retrocedir. Ningú d'ells 
coneix el meu nom: m'envien a 
buscar. Intento d'anar-hi amb por 
que continc confiat en Déu a qui 
vull servir. La bona gent del poble 
em barren el pas a mi Í a la Fran-
cisqueta, la masovera, que m'a-
companya. 
Vénen per segona vegada a 
cercar-me: els vàndals necessiten 
sentir-me i veure'm. Un h o m e del 
poble ens ve a cercar i hi vaig. La 
meva esposa plena de coratge hi 
consent . Déu ens ajudarà. Pel 
camí penso que al capdavall fóra 
dolç morir d'una bala al servei de 
Déu a qui tot ho dec Í al servei de 
l'art que m'ha corprès tota la vida. 
Redimiria amb ma sang mos man-
caments. Ella fóra holocaust. Ara, 
en escriure, em vénen llàgrimes als 
ulls pensant que el sacrifici no fou 
acceptat, com el que oferí Caïm. 
Jo l'oferia de tot cor, fos jo qui fos. 
Passo davant els camions omplerts 
dels incendiaris. Tots parlen caste-
llà; diu que els mana un de Bada-
lona. Em deixen passar i puc tro-
bar ei vicari i el rector contents 
d'haver salvat son temple. 
Puig i Cadafalch 
exiliat a Sant 
Miquel de Cuíxà 
al 1940 
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Visito cl "Coini tc de Salut 
Piiblica» d 'Argentona , d e m a n o 
per en Calvet, diputat, però està 
absent, i després per son nebot, 
parent dels Danglas: cap hi es. Bai-
xen dos joves, 
Nous bàrbars han vingut del costat 
de Vilassar; han pres l'hort de casa 
i han voltat la plaça de l'església; 
han apuntat amb revòlvers l'alcalde 
i han cremat el temple. L'altar s'ha 
incendiat; les flames han marcat 
les línies de les cresteries. Sant Julià 
ha caigut a terra amb gran estrèpit, 
com una amenaça terrible 
que c o m m o u la gent 
del país que creu 
em reben i, a les 
meves paraules 
en pro de la con-
servació dei tre-
sor que posseeix 
el poble: el retau-





men t p rometen 
vigilar el temple Í 
efectivament el 
sc//en i el guar-
den. 
A la tarda baixo a 
casa. U n camió 
s'atura al davant 
i s'encalla. N o sé 
què qües t ionen 
a m b l 'ordinari . 
Moments d'angoixa per a la meva 
dona i per a mi, que suportem 
serenament. Per fi se'n van. Jo vaig 
a les meves flors i als meus raïms, 
a distreure'm del que passa con-
templant la natura. 
Sopo a Can Moragues, amb 
bromes distraient l'estat del nostre 
esperit. Penso, en havent sopat, 
anar a dormir a casa els Borrell. Els 
gossos senyalen a m b escàndol de 
lladrucs el nostre pas. Mala cosa 
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Passo la nit, que em sei7ibla 
tranquil·la. L'endemà, divendres, 
en rompre el son, ens sobresalten 
cops de culata com si es donessin a 
la porta de casa. Silenci després, 
no se sent mes que un silenci 
esglaiador; no és a casa on tru-
quen. Esperem. AJ cap d 'uns 
minuts, nous cops violents. Silen-
ci. Obr im a m b cura la finestra: 
ningi!. Intento dormir segur que 
no és a casa on truquen. Al cap de 
poc cm desperten uns trets. An-
goixa, silenci després: la son 
benaurada. 
Al mati, em sembla la vigília 
de Sant Jaume, conec el desastre. 
Nous bàrbars han vingut del cos-
tat de Vilassar; han pres l'hort de 
casa i han voltat la plaça de l'esglé-
sia; han apuntat amb revòlvers l'al-
calde i han cremat el temple. L'al-
tar s'ha incendiat; les flames han 
marcat les línies de les cresteries. 
Sant Julià ha caigut a terra amb 
gran estrèpit, com una amenaça 
terrible que commou la gent del 
país que creu. Sant Ramon no ha 
pogut ésser cremat. Misteri! Prete-
nen arrencar la creu de ferro de 
dalt el campanar Í els sembla com 
si la torre de granit oscil·lés. 
No podem anar a missa per-
què no hi ha temple ni sacerdots. 
Organitzem la lectura de les ora-
cions de la missa a casa. Tot menys 
la consagració. Tot menys la parti-
ció del pa i la beguda de vi consa-
grat. L'evangeli i l'epístola prenen 
nous accents. Les oracions en que 
es commemoren els màrtirs, un 
caire d'actualitat. Resem com els 
cristians primitius, nosaltres, els 
cristians darrers. 
Encara passen dies. Els sobre-
salts són fieqüents Í els avisos dels 
amics, que em crec exagerats. Ara 
sembla que la gent armada ve cap 
a casa. Surto cap al bosc, on sec 
tranquil contemplant la pau del 
paisatge. Vaig camps a través a casa 
d 'uns amics, passejo fora poblat. 
Em sorprenen uns trets. Falsa alar-
ma també. Intento pintar un pai-
satge. Prop hi ha on amagar-nos, 
en Fespessor de la brolla. El pobre 
gos fidel ens acompanya i quan 
algii s 'apropa ens comprome t . 
Trista vida anguniosa sense saber 
quasi res. 
Poc a poc coneixem el desastre 
a Barcelona; el regiment d'artille-
ria de Mataró s'ha rendit al poble. 
Les armes han servit per a armar 
nova gent . Feblesa, covardia, 
manca d'ideal. Tot, poc a poc, s'es-
corre de mica en mica, caient en 
mans de colles d ' immigrats que 
robaran i assassinaran. Veig clar 
com foren les coses històriques. 
Comprenc l'afany de fer l'església 
inconibiistiblc. Veig plàsticament 
el terror de la casa de Déu que 
crema entre blasfèmies. L'insiint 
espera la mà de Déu deixant caure 
son pes. M'afiguro però què és 
tota aquesta tragèdia contemplada 
de dalt, per l 'home mateix, en un 
aetoplà des de dos mil metres: 
petites formigues que lluiten; 
l luernes minses que s 'encenen, 
mitu'isculs estrèpits que crepiten. 
MARIA, assessora tècnico-físcal assegurances - gestions 
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Déu no té llei. És totalment humà 
mirar de tancar-lo en nna lògica, 
en un estat d'esperir com cl nostre, 
on la venjança es lliga anib l'odi. 
Qu i sap ei que tenen de bo per a 
nosaltres aquestes desgràcies horri-
bles, aquests sacrilegis tremends. 
El foc crema potser els temples 
que profanàrem, els altars grotes-
cos que erigíem a Déu i als sants, 
els cants ridículs amb què els lloà-
vem. El foc potser embelleix Í 
neteja els temples de Déu. Q u è sé 
jo, què saben ets homes de la his-
tòria de la qual són ninots incons-
cients i titelles encarcarades. Q u è 
sabem d'allò, dintre què vivim. 
Passen les festes de les santes 
de Mataró. És l 'endemà dilluns 
que deixo la casa. He perdut cons-
ciència del temps. 
Un amic ve a avisar-me que 
salvi ma vida. L'avís és dur. Medi-
to si val la pena que la salvi deixant 
els meus, la muller, la filla, les ger-
manes, les nétes, la pàtria. 
Penso encara allunyar la pena 
de l'exili llarg, monòton i per la 
mun tanya me 'n vaig al Cros. 
Excursió a m b el meu amic: sols la 
meva dona ho sap. No puc endur-
me'n res: unes poques pessetes, un 
ganivet de banya que sembla pre-
històric, una gorra, un bastó. Així 
travessem el poble, com quan vaig 
d'excursió estiuenca. Travesso la 
finca de Can Jover a m b la protesta 
del masover: allò no és de pas. 
Passo per l'esquerra, munto cap a 
la Barca; cerco el camí de la mun-
tanya que mena a Santa Elena. La Retaule gòüt de rtsglciia de Sant Julià, cremat (luraiit la nit de! 11 de juliol de 1936 
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iiaturLi re l 'esplendor de l'cstïii. 
Quina traiiqiiilia calma. N o tro-
bem ningti. Seguim fins a Madà. 
Allí veig cl camí de casa a! Cros 
amb cota claredat. El meu com-
pany baixa amb mi fins al camí de 
Saura Elena. Allí ens descompar-
rim. Veiem la casa a baix, en aque-
lla horta tranquil·la, sense bellesa i 
conreada massa a la moderna. 
Rostos avall cerco baixar al tor-
renr. Trobo gent que conrea la 
terra tranquil· lament, com íeien fa 
anys, ara hi segles. Per a ells no 
muda cl món. Pregunto com bai-
xar al torrent i m'assenyalen un 
pas. Per fi trobo el torrent obert, 
amagat entre els dos marges espes-
sos. Al cosrat passa im automòbil 
que va a Can dar í ; probablement 
policia qne no cm veu. 
Em costa de trobar el pas cap a 
casa i torno enrera vacil·lant. Per fi 
trobo un camí Í uns pagesos que 
cm venen. Així arribo a casa. A la 
porta hi ha un carro, equivoco el 
nom del masover. Surt la seva 
dona i cm tanco a casa, on passaré 
dues nits. Bona acollida, fins bona 
estada, converses, llibres, ràdio. El 
gos aviat tracta com a amic. Vetlles 
nionòrt)nes, inoblidables. Àpats 
scn/ills com els usuals. Estades en 
la cambra tancat, veient una 
escletxa de paisatge tot llegint ï 
escrivim de coses ben llunyanes 
del qne passa al tncu voltant. 
Guardo utia serenitat aconseguida 
per l 'abstracció: penso, ment re 
s'esfondren els temples cremats en 
la gènesi de llurs formes; mentre 
els quadres crepiten entre flames, 
penso en llur tècnica, en llur esco-
la, en llur iconografia. Tristes for-
mes d'ésser h o m e tort. Modes 
d'inconsciència per a no tremolar 
en la ruïna de tot. 
El segon dia de bon matí m'a-
visen (no puc recordar quin dia 
del mes és). La policia ha pregun-
tat per mi, pe! meu nom a una 
veïna. La bona gent els ha donat 
una ruta talsa i ens han avisar. Jo 
m'amago dinrre im camp de mon-
geteres. 
Al cap de poc sento enraonar. 
Arriba la guàrdia d'assalt i im carro 
de la FAL N o troben res en el 
registre de la casa, ni a les meves 
cascs d 'Orrius, ni enlloc. Passen 
prop meu i no cm veuen. Jo con-
templo cl paisatge miniíscul entre 
quatre canyes que aguanten les 
mongeteres: una vcrdolaga, una 
ortiga florida; mai hauria somniat 
la bellesa d'aquestes plantes allar-
gassades, per llur vida en Torubra. 
Em venen a cercar, em vestei-
xo de pagès: pantalons de vellut, 
en mànigues de camisa, sense elàs-
tics, espardenyes sense mitjons, 
sense ulleres, sense dents postisses, 
m'escabello; por to la barba de 
quinze dies. 
Travesso la riera poc a poc, tot 
collint plantes, cerco un viarany 
darrera imes atzavares, n u m t o cap 
anumt a la Torre, entro en una 
cova cxcavada pels pagesos en nn 
marge, espero que els gossos callin 
i que els treballadors es distreguin. 
Finalment entro a la casa. 
La família esmorza; és la famí-
lia sola i sóc tot seguit reconegut. 
El bon hom m'aculi, m'ense-
nya la casa, els diversos departa-
ments del pis, l'interior de la torre, 
l'escala que baixa cap a la quadra i 
a la pallissa. Deliberem i jo elegei-
xo aquesta com a estada. 
Es dalt d 'un sostrcmorr. Sóc 
invisible des de baix. M'acotxo 
entre les bales de palla comprimi-
da. Una manta i un coixí són el 
meu mobiliari. Un IMbrc dels evan-
gelis constitueix la meva biblioteca. 
El bon home cm porta dos ous 
frescos. En bec im i l'altre consti-
tueix el magatzem de vitualles. 
Llegeixo els llibres sagrats, 
prego. Una frase surt a l'atzar que 
és un consol. M'abrigo, em co-
breixo de palla. Mai hauria sospi-
tat que una pallissa fos tan con-
fortable. Mai hauria pensat en Ics 
belleses de la vida pobra. 
Cap al migdia els mossos por-
ten els cavalls a la quadra. Per veu-
re'm, haurien de voler treure palla. 
N o els en cal. Entren, im canta 
"L'Emigrant" i hi incrusta renecs 
pintorescos. Estranya barreja d'e-
nyorament a la dolça Catalunya i 
la inconscient grolleria dirigida a 
Déu. 
J<), entremig, do rmo amb una 
pau insospitada. Em por ten el 
dinar. Menjo. Llegeixo. Faig plans 
de fugida a peu. A Can Dangla de 
vora la vinya de Vera i després 
^ ^ .s 
Anna Alsina 
Gestió Immobiliària 
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muntanyes amunt, per baixar a 
Caldetes i fer de practicant d'apo-
tecari a casa cl meu nebot Borrell. 
Penso en Llafranc, en la possibili-
tat d'anar en barca a Franca. 
Medito la forma de disfressar-
me. Enimorenir-me amb Íode; 
tenyir-me els cabells. 
Entremig la lectura d'un tros 
d'evangeli. L'atenció és difícil. Lla-
vors dormo. 
La tarda passa de pressa. Altra 
vegada els mossos que porten el 
bestiar i el mateix taral·leig de 
«L'Emigrant» deformat t interrom-
put pel diàleg entre el noble cavall 
i l'home embrutit. El clam inarti-
culat del cavall em sembla més 
noble que la paraula humana. 
El bon home m'invita a sopar. 
Sopo en la seva cambra del pis pri-
mer; sopar senzill i saborós. Bec cl 
bon vi de la terra. 
Es resa després el rosari. El 
porta l'avi de barba llarga amb una 
solemnitat emocionant. Quasi cap 
equivocació en son llatí. Una esce-
na familiar, religiosa, plena de 
solemnitat. En acabar, el fill, home 
fet, besa la mà a son pare i a sa 
mare. Temps feia que no havia 
resat amb l'emoció d'aquella vetlla 
plena d'inquietuds. Després con-
versem. Les paraules les interrom-
pen els lladrucs dels gossos. L'amo 
entreobre la finestra i mira. No 
passa res. És una estona plàcida 
amb sobresalts. Conservo una 
serenitat que feliçment mai he 
perdut. Nous lladrucs. Entra al 
quarto la meva masovera. Bones 
notícies, diu, i em dóna un paper. 
La policia és prop de casa i la con-
trasenya és bona. Surto amb ella i 
el bon home que ens ha acollit i 
torno a casa. En travessar la riera, 
sento uns trets. Passem de pressa i 
separats, travessem el pont, trobo 
l'amic, mudo de roba Í trobo, a la 
casa veïna del Sorral, la policia. 
Els caps em reben afectuosa-
ment, igual que els soldats, que 
fan un inici de quadrar-se. Em 
diuen que tenen ordre de defen-
sar-me fins a morir i que ho com-
pliran. Uns em troben desfigurat i 
transformat. En Puig i Cadafalch 
ens ha enviat un altre. 
Pugem als autos. Un camió 
amb homes armats va davant. Por-
ten les banderes catalana i republi-
cana i el mot Policia pintat als cos-
tats en grosses lletres. Segueix l'au-
to on jo vaig entre dos homes amb 
fusell. Davant, uns inspectors amb 
revòlvers. 
Avancem, travessem Can Garí 
i arribem a Vilassar sense trobar 
ningi'i. A la carretera de Vilassar 
comencen les aturades. A l'entrada 
i sortida de cada poble hi ha murs 
de pedra que tanquen el pas. La 
gent armada, en general joves, ens 
deixen el pas franc. Un dels poli-
cies .saluda amb el mot Adéussiau. 
L'altre en broma l'adverteix. Els 
dos soldats senten lui gran despreci 
pels milicians armats. Un vol con-
trolar la nostra bandera i se'l 
treuen del davant. 
Josep Puig i Cadaíalch 
Trona renaixentista 
destruïda el 1936 
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